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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Presentazione del Rapporto biennale OCSE
sull'economia dell'Italia
In collaborazione con il Dottorato di ricerca in“Diritto ed Economia”
Mercoledì 3 aprile 2019, ore 9.30 Aula Pessina Corso Umberto 40
Saluti Istituzionali
Presentazione del Rapporto OCSE
Dott. Mauro Pisu
Senior Economist, OCSE
Tavola rotonda
INTRODUCE
Prof. Sandro Staiano
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
MODERA
Dott. Gigi Di Fiore
Giornalista, inviato speciale, Il Mattino
DISCUTONO
Prof. Gaetano Manfredi
Magnifico Rettore
Dott. Francesco Cananzi
Gip Tribunale di Napoli, già Consigliere CSM
Prof. Francesco Dandolo
Dipartimento di Scienze Politiche, Comunità di Sant’Egidio
Prof.ssa Giuliana Di Fiore
Dipartimento di Giurisprudenza, Assessore urbanistica ed ambiente, Ercolano
Prof. Massimo Franco
Dipartimento di Scienze Politiche, Governatore Nominato Distretto 2100 Rotary
Ing. Vito Grassi
Presidente Unione Industriali, Napoli
Prof. Fortunato Musella
Dipartimento di Scienze Sociali
Avv. Paolo Trapanese
Presidente Comitato VolaNapoli
INTERVENTI
CONCLUDE
Prof. Roberto Vona
Direttore Dipartimento di Economia, Istituzioni e Management
Comitato scientifico: Roberta Alfano, Giuliana Di Fiore, Gennaro Ferraiuolo, Umberto Ronga, Giovanni Zarra
Segreteria Organizzativa: Marina Bisogno, Giuliana Lampo, Serena Tufano, Daniela Piccione, Michela Troise
mail: direzionegiur.direttore@unina.it - piccione@unina.it
